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Philippe Steiner – notice
1 Philippe Steiner (geb. 1955) ist Professor an der Universität Paris-Sorbonne (Paris IV). Er
absolvierte die Ecole normale supérieure, promovierte 1984 in Ökonomie und habilitierte
sich  anschließend  in  Ökonomie  (1993)  und  Soziologie  (1996).  Seine
Forschungsschwerpunkte  sind  Wirtschaftssoziologie,  Soziologie  der
Organtransplantation, allgemeine Soziologie und Geschichte der Sozialwissenschaften.
2 Philippe Steiner (né en 1955), Normalien, agrégé de sciences sociales et habilité à diriger
des  recherches  en  sociologie  comme  en  économie,  est  professeur  de  sociologie  à
l’Université  de  Paris-Sorbonne  (Paris  IV).  Ses  recherches  portent  sur  la  sociologie
économique, la sociologie de la transplantation d’organes, la sociologie générale ainsi que
sur l’histoire des sciences sociales.
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[zus. mit J.-J. Gislain] La sociologie économique (1890–1920): Durkheim, Pareto, Schumpeter, Simiand,
Veblen et Weber, Paris: PUF, 1995.
La sociologie de Durkheim, Paris: La Découverte, 1994 (4. Aufl. 2005).
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